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Rumah  merupakan kebutuhan primer bagi manusia  sebagai tempat 
tinggal yang didalamnya membuat penghuni rumah menjadikan rumah sebagai 
tempat berteduh, beristirahat dan sebagai sarana pembinaan keluarga. Dengan 
kemajuan dibidang properti saat ini banyak developer yang menawarkan berbagai 
pilihan harga, lokasi, tipe, fasilitas dan luas tanah yang membuat calon pembeli 
rumah harus selektif dalam memilih rumah yang akan mereka beli sesuai dengan 
kriteria yang dibutuhkan calon pembeli. Sistem pendukung keputusan secara 
umum didefenisikan sebagai sebuah  sistem yang  mampu  menghasilkan  
pemecahan maupun  penanganan  masalah. Sistem  pendukung  keputusan tidak 
dimaksudkan untuk menggantikan peran pengambil keputusan, tapi untuk 
mendukung pengambil keputusan. Salah satu  metode   yang sering digunakan  
dalam  sistem pendukung keputusan  adalah metode  Technique For Order 
Preference by Similarity to Ideal Solustion (TOPSIS). Metode TOPSIS 
menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak 
terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut 
pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan 
kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal.  
Penelitian ini bertujuan menghasilkan aplikasi pendukung keputusan untuk 
menentukan pemilihan rumah di kota Selong, Lombok Timur menggunakan 
metode TOPSIS dengan hasil akhir berupa total preferensi dan peringkat serta 
informasi dari masing-masing alternatif tersebut. 
 














The house is a primary need for humans as a place to live in which makes 
residents make the house as a shelter, rest and as a means of family coaching. 
With the progress in the field of property today many developer are offering a 
variety of prices, location, type, facilities and land area that makes prospective 
home buyers must be selective in choosing the house they want to buy according 
to the criteria needed by potential buyers. Decision support system are generally 
defined as a system that is capable of producing problem solving andhandling. 
Decision support system are not intended to replace the role of decision makers, 
but to support decision makers. One  method that is often used in decision support 
system is the Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) method. The TOPSIS method uses the principle that the chosen 
alternative must have the shortest distance from the posistif ideal solution and the 
farthest from the negative ideal solution from a geometric point of view  using the 
Euclidean distance to determine the relative proximity of an alternative to the 
optimal solution.  
This study aims to produce a decision support application to determine the 
selection of house in the town of Selong, East Lombot using the TOPSIS method 
with the final result in the form of total preferences and ratings as well as 
infoemation from each of these alternatives. 
Keyword: topsis, housing selection, decision support system. 
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